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Año de 1863. Sábado 21 de Noviembre. N ú m . 1 4 
ovincia cíe iiiaiaffc^* 
?5 f-
COMISION PíUN GÍPAL DE VENTAS 
Bhm Y MRECIIOS DEL | f A 
DE LA 
ProTlíSfia «le Malaga. 
Por disposición del Exorno, Sr. 
Gobernador civil ele esta provincia 
y en viriod de las leyes de 1.° de 
mayo de 1855 y 11 de julio de 
1056, é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subas-
ta en el dia y hora que se dirá las 
linca siguientes: 
REMATE para el dia 21 de Diciembre de 
1863, ante el Sr. Juez de primera instan-
cia del distrito de la Alameday escribano 
D . José Villarrazo, el cual tendrá efec-
' lo en el mismo dia á las doce de la 
mañana en la interina casa capitular de 
esta ciudad, calle de San Agust ín núm. 
11 y en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
BiENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
R ú s t i c a s , — M e n o r c u a n t í a . 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
Número 
de órdeji. 
2278. Un arbolado consistente en 2S cha-
parros de 4,a clase y 2501ecliones, que 
viven en la Hacienda que hoy es de 
la propiedad de D. Antonio Pino n / 8, 
en el mismo partido de las Chapas que 
linda Poniente, higueral de D. Pedro 
de Castro,, Sur viña de José Segura, 
Levante la de D. Antonio Pino y Norte 
la de D. Ildefonso Jiménez: han sido 
tasados en 3000 rs. en venta y 150 en 
renta, habiéndose capitalizado por esta, 
por ignorarse la que ganaa en 3375 rs,, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
2279. Siete Chaparros de 3.a y 4,B de la 
procedencia de los anteriores arraigados 
en la Hacienda de D, José Cabrera n.* 
9. partido de las Chapas del citado tér-
mino que linda Poniente, vina de D. 
Diego Delicado, Sur la misma. Levante 
otra de D. Francisco Pérez Puertas y 
Norte la de D. Ildefonso Jiménez: le 
han tasado en 135 rs. en venta y 7 ea 
renta por ia cual se ha capitalizado en 
157 rs. 50 céntimos tipo de la subasta. 
No tiene gravámeu, 
2280. Un algarrobo de 4.a clase de la mis-
ma procedencia, en la Hacienda de Juan 
Ruiz Campov n.e 10, partido de Monte-
negral de dicho término, que linda Po-
niente, viña de José Guillen Armagio, 
Sur la de Pedro Jiménez, Levante h i -
gueral de Pedro de Castro y Norte viña 
de Salvador Gil: su valor es 12 rs, en 
venta y 5 céntimos- en renta que da una 
capitalización de 11 rs. y 25 céntimos. 
£ i tipo serán los 12 rs. 
]NTo tiene gravamen. 
2281. Siete alcernoques de I I y 4.a clase 
de la misma procedencia, que sitúan en 
la Hacienda de Antonio López n.0 11, 
partido de Montenegral del esplicado 
término: linda Poniente, viña de Juan 
Ruiz Campoy, Sur de Salvador Gil , Le-
vante de Juan Sánchez y Norte de D. 
Ildefonso Jiménez, tasados en 137 rs. en 
venta y 7 en renta, dando esta una ca-
pitalización de 157 rs. 50 céntimos. Este 
será el tipo de la subasta. 
JNTo le resulta gravámen. 
2282. Un algarrobo de 2." clase y 12 
alcarnoques de 4.* de la mencionada 
procedencia en la Hacienda de la pro-
piedad hoy de D. Francisco Pérez n.0 
12, partido de Montenegral de dicho tér-
mino: linda Poniente viña de D . Juan 
González Muñoz, Sur la de José Segura 
y por Levante y Norte con la de la viuda 
ue José Cabrera: han sido tasado en 175 
rs. en venía y 8 en renta, dando este 
una capitalización de 180 rs. que es el 
tipo de la subasta. 
No tiene g r a v á m e n . . 
2283. Ocho alcornoques de 3 / y 4.a clase, 
un algarrobo de 4.a y un pino cíela 
misma, de la repetida procedencia, plan-
tados en la Hacienda de Pedro Castro 
u.0 13, partido de Montenegral de dicho 
término, que linda Poniente viña de Pe-
dro Jiménez, Sur la de Francisco Carrasco 
González, Levante la de D. Pedro Balles-
tero, Norte la de Juan González; se han 
tasado en 163 rs. en venta y 8 en renta, 
dando esto una capitalización de 180 rs. 
que será el tipo para la subasta. 
No tiene gravámen . 
2284. Un Achaparro de 3.a clase de la in-
dicada procedencia, que vive en la Ha-
cienda de Pedro García n.0 14, en el 
c i tadoparüdo de Montenegral y término, 
que linda Poniente Rio l ieal , Sur, viña 
de D. Antonio Pino, Levante la misma 
y Norte la de Francisco Carrasco, tasado 
en 24 rs. en venta y en 1 en renta 
que ha dado una capitalización de 32 
reales 50 cénümos, este es el tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen, 
2285. Cinco Chaparros de 3.* y 4.a clase 
d é l a repetida procedencia, que arraigan 
en la Hacienda de José Claramente n.e 
15, partido de Montenegral del citado 
término, que linda Poniente puerto de los 
Molinos, Sur hacienda de Juan Reyes, Le-
vante y Norte viña de D. Diego Delicado, 
lasado en venta en 154 rs. y en renta 
en 7, con 50 céntimos por la que se ha 
capitalizado en 168 rs. 75 céntimos que 
es el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2286. Nueve Chaparros de 3.a y i.8 
clase y 12 lechónos plantados en j a ha-
cienda de D. José Callejón n.0 16, par-
tido de Montenegral de dicho término y 
procedencia que los anteriores: linda Po-
niente Uto Real, Levante y Sur, viña 
de D. Diego Delicado, y Norte la de 
Fernando villoslada: están tasados en 
459 rs. en venta y 23 en renta, dando 
esta una capitalización de 517 reales 50 
céntimos que es el tipo porque se saca 
á la subasta. 
No tienen gravámen. 
2287. Dos algarrobos de 3." y 4.a clase 
de igual procedencia, plantados en la 
hacienda ele Gerónimo Navarro n.e 17, 
partido de Montenegral del esplicado tér-
mino: linda Poniente Rio Real, Sur tierra 
de D. Diego Delicado, Levante con las 
mismas y Norte viña de Fernando V i -
lloslada, tasados en 34 rs. en venta y 
1 coa 50 céntimos en renta, por la que 
se ha capitalizado en 33 rs. 75 céntimos, 
por lo cual será el tipo de la subasta los 
34 rs. 
No tiene gravámen. 
2288. Siete algarrobos de 4.a clase y 10 
id . lechones, arraigados en la Hacienda 
de Fernando Villoslada, n . ' 18, partido 
de Montenegral de aquel término y pro-
cedencia de las anteriores, que linda 
Poniente ílio Real, Sur tierras de Jeró-
nimo Navarro, Levante viña de D. Ilde-
fonso Jiménez y Norte término de Ojén: 
han sido tasados en venta en 158 rs. y 
8 en renta, que produce una capitaliza-
ción de 180 rs, tipo que servirá de base en 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
2289. Doce algarrobos y 1 quejigo de 
4.a clase de la procedencia de los pre-
cedentes, arraigados en la hacienda de 
D. Gerónimo Amores n.0 19, partido de 
Bentevacío del repetido término: linda 
Poniente viña de Francisco Sánchez, Suc 
tierra de Fernando Villoslada, Levante 
Rio Real y Norte tierra de D. Manuel 
Ravira, tasado en 78 rs. en renta y 4 
en renta q u e dan una capitalización de 
90 rs. que es el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2290. Siete algarrobos de 3.a y 4/clase 
de la propia procedencia de ios que 
antes van mencionados, situados en la 
liaeíenda de Manueí Ravira n.0 20, 
partido de Bsntevacío del mencionado 
término, que linda Poniente el Cerro de 
Torrox, Sur tierras de Gerónimo Amores, 
Levante Rio Real y Norle término fde 
Ojén: han sido tasados en 55 rs. en venta 
y 2 con 50 cénts. en renta, que dan una 
capitalización de 56 rs, 25-céntimos tipo 
de, la subasta. 
No tiene gravámen. 
2291. Un algarrobo de 1.a clase, 5 i d . 
de 3.a, 11 i d . de 4.a, 1 chaparro de 4.a 
y un qnejig-o de i d . de la procedencia an-
terior, situados en la hacienda de Pedro 
Márquez Morales n.021, en el mencionado 
partido y término, que linda por Poniente 
con tierras de D . Francisco Sánchez, por 
el Sur con las de Francisco Zamora, por 
Levante con el Cerro de Torrox y por 
el Norte con término de Ojén: han sido 
tasados en 506 rs. en venta y 25 en renta 
y capitalizados por esta en 562 rs. 50 
céntimos tipo que servirá para la subasla. 
No tienen gravamen. 
2292. Tres algarrobos de 3.a clase, 3 i d . 
de 4.a, 8 id . lechónos, 2 chaparros de 4.a 
de idéntica procedencia que los anterio-
res, situados en la Hacienda, de Francisco 
Sánchez n.0 22, partido de Ventevacío en 
el mismo término, linda por Poniente con 
viña de José Romero Escames, por el 
Sur con otra de Andrés Ouelart, por Le-
vante con tierras de Pedro Márquez y por 
Norte con el Camino viejo de Ojén: han 
sido tasados en 206 rs. en venta y 10 
en renta y capitalizados por esta en 225 
rs. tipo de la subasta. 
No tienen gravamen. 
2293. Un algarrobo de 1.a, 2. id de 2.a 
5 id . de 4.a, procedente de los mismos 
propios, situados en dicho partido y tér-
mino, hacienda de D. José Romero Es-
cames, n.023; linda por Poniente y Norte 
con el camino viejo de Ojén por el Sur 
con viña de José Jinés Gallardo y por 
Levante con tierras de José Sánchez: 
han sido tasados en 240 rs. en venta 
y 12 en renta y capitalizados por esta 
en 270 rs. este será el tipo d é l a subasta, 
No tienea gravámeru 
2294. Tres algarrobos de cuarta clase, dos 
lechónos de i d . , de la misma proceden-
cia que los anteriores, situados en la 
Hacienda de Juan Cañero, núm. 24 del 
dicho partido y término: linda por Po-
niente con viñas de Francisco Sánchez, 
por el Sur con tierras de D. Salvador 
de Montes, por Levante con viña de 
Francisco Zamora y por el Norte con tier-
ras de Pedro Márquez: han sido tasados 
en 44 rs. en venta y 2 en renta y capi-
talizados por esta en 45. Este será el t i -
po de la subasta. 
No tiene g r avámen . 
2295 Diez algarrobos de cuarta clase de 
igual procedencia que los anteriores, si-
tuados en la Hacienda de D. Salvador 
de Montes núm. 25 del mismo partido y 
término: linda por Poniente con viñas 
de Andrés Ouelart, por el Sur con tier-
ras de Antonio Ramos, por Levante con 
el arroyo del .Quejigo y por el Norte, 
con tierras de Juan Cañero: han sido 
tasados en 80 rs. en venta y 4- en renta 
y capitalizados en 90 rs. por esta. Será 
el tipo de la subasta. 
No tienen gravámen. 
2293. Dos algarrobos de tercera clase y 
un chaparro de cuarta de la propia 
procedencia, situados en la Hacien-
da de D. José Belon Cordero núm. 26? 
del mismo partido y término: linda por 
Poniente con viña de D. Juan Marcelo, 
por el Sur con el camino de Ojén por 
Levante con tierras de D. Juan Ruarte 
y por el Norte con otras del mismo Mar-
celo: han sido tasados en 40 rs. en venta 
y 2,50 cénts. en renta y capitalizados por 
esta en 56,25 cénts. esté será el tipo de l a 
subasta. 
No tiene gravámen.. 
2297. Un algarrobo de segunda clase,4 sie-
te i d . de cuarta, 2 quejigos de segunda, 
b i d . de cuarta y 4 lechones,,de la mis-
ma procedencia relatada, en la Hacien-
da Huerto de D. Luis Casiano, núm. 27 
de dicho partido y término.: linda por 
Poniente con viñas de Pedro Ramos, por 
el Sur con tierras del mismo huerto, 
por Levaite con higueral de Francisco 
Sánchez y por el Norte con tierras del 
Casiano: han sido tasados en 242 rs. en 
venta y en 12 en renta y capitalizados 
por esta en 270. Este será el tipo para 
la subasta. 
No tienen gravámen. 
2298. Tres quejigos de 4.a clase, de dicha 
procedencia; enclavados ea tierras de la 
Hacienda núm. 28 de D. José Galveño 
del predicho término y partido: linda por 
Poniente con el arroyo del Quejigo, por 
el Su r con tierras de Antonio Gil y por 
Norte y Levante con higueral de "Fran-
cisco Sánchez: han sido tasados en 18 
rs. en venía y 1 en renta y se capita-
lizó por esta en 22?S0 cénís.* tipo para la 
subasta-
No tienen gravámen . 
5299. Un algarrobo de segunda clase y 
otro de tercera de dicha procedencia, en 
la Hacienda de Diego López Hervilla 
núm. 29, de dicho término y partido: 
linda por Poniente con viña de José Ló-
pez Hervilla, por el Sur con tierra de D. 
José Gal veño, por Levante con viña de 
Juan Viliada y por Norte con tierras de 
Pedro Gal'ardo: han sido tarados por 
los peritos, en 50 rs. en venta y 2,50 cé. 
en renta y capitalizados por esta en 56 
rs. 25 cent., tipo de la subasta. 
No tienen gravánien. 
'2301. Cinco algarrobos de cuarta clase y 
5 pinos de id , 'en el partido de Valde-
Olleías, del término expresado, proce-
dente del Caudal de Propios deMarbella, 
planteados en la Hacienda núm. 31 de 
1). Benito López: linda por Poniente con 
el camino que suve al arroyo del Que-
j igo , por el Sur con el higueral de D. 
francisco Salgado, por Levante con otro 
de D. José Montoro, y por el Norte con 
tierras de D. Juan Quijadas: han sido 
tasados en 100 rs. en venta y 5 en renta 
y capitalizados por esta en í 12,50céuts . 
Será este el tipo de la subasta. 
No tienen gravámen. 
2302. Dos algarrobos de cuarta clase, en 
el partido de los Nagüeles del mismo ter 
mino y procedencia que los anteriores, 
en tierras de la Hacienda núm. 32 de 
Pedro Madueño: linda por Poniente con 
el |Arroyo de Nagüeles, por el Norte con 
el camino que vá á los Manchones ba-
jos, por Levante con viña de Andrés Gal-
veño y por el Sur con otra de D. Fran-
cisco Cano: han sido tasados en 16 rs. 
en venía y 50 céntimos en renta y capi-
íulizados por esta en 11,25 cénts. 
Será el tipo de la subasta la tasación en 
venía . 
N o t i en e n g ra v amen. 
2303. Dos algarrobos de cuarta clase, pro-
cedentes del mismo caudal, en tierras de 
la Hacienda de B . Francisco Cano núm. 
>•.], partido de Nagüeles; de dicho tér-
mino, l inda por Poniente con el arroyo 
á que dá nombre dicho partido, por 
Levante con viña de Andrés Galveño, 
por Norte con el higueral de Pedro Ma-
dueño y por el Sur con otro de ¡Loren-
zo Morito: han sido tasados en 20 rs. en 
venta y 1 en renta capitalizados por es-
ta en 12,50 cént. tipo de la subasta. 
No tienen g ravámen . 
2304. Seis pinos de tercera clase, 10 i d . 
de cuarta, 54 lechónos, i algarrobo de 
tercera y 2 de cuarta, procedentes del 
mismo caudal, arraigados en tierras de 
la Hacienda de D. José Rosado Guzman 
núm. 34, partido de los Manchones A l -
tos en dicho término: lindan por Ponien-
te con el higueral de Cristóbal Lara, 
3or el Sur con viña de Manuel Sánchez, 
•)or Levante con tierras de D. Francisco 
loldan y por Norte con Sierra Blanca: 
j a n sido lasados en 404 rs. en venía y 
20 en renta y capitalizados por esta en 
450 rs. Este será el tipo de la subasta. 
No tienen g ravámen . 
2305. ü n chaparro de 4.a clase de la mis-
ma procedencia que las anteriores, si-
tuado en la Hacienda de Francisco Ma-
clas Gil núm. 35, partido de los Man-
chones Altos, del dicho término: linda 
por Poniente con viña de la viuda de 
José Camacho, por el Sur con otra de 
D. José Rosado, por Levante con el mis-
mo, y por el Norte con el camino que 
suve á ísfan: ha sido tasado en 10 rs. 
en venía y 50 cents', en renta y capitali-
zado por e^ta en 11,25 cents. Este será 
el tipo de la subasía. 
No tiene gravámen. 
¿306. Tres algarrobos de 4." clase y un 
quejigo de 4.a de la mencionada proce-
dencia, situados en la Hacienda de José 
Camacho núm. 36, en dicho término y 
partido: linda por Poniente con viña de 
José Fernandez Delgado, por el Sur con 
tierras de Grislóbal Lara, por Levante 
con viñas de Francisco Maclas Gil y por 
Norte con Sierra Blanca: han sido tasa-
dos en 36 rs. en venta y 1,50 cént. en 
renta y capitalizados en "33 rs. 75 cénís. 
por esta, servirá de tipo para la subasta 
la íasacion en venta. 
No tiene gravámen. 
2307. Un chaparro de 3 / clase y tres de 
4.a de la misma procedencia que las an-
teriores, situado en la Hacienda de José 
Fernandez Delgado núm. 37, en dicho 
partido y término: linda por Poniente 
con viña de Gerónimo Natcra, por el Sur 
con tierras de Cristóbal Lara, por Levan-
te con viña de José Camacho y por el 
Worte con la Sierra Blanca: han sido ta-
sados en 52 rs. en venta y. 2.50 cents, 
en reñía y capitalizados por esta en ü6,25 
ceñís, este será su tipo. 
No tiene gravámen. 
2308. Un quejido de 4.a clase, de la indi-
cada procedencia que los anunciados, 
situado en la Hacienda de Josefa Váz-
quez Carrasco núm. 38, del mismo tér-
mino y partido: linda por Poniente con 
viña de José Caracuel, por el Norte con 
el camino de ístan; por Levante con v i -
ñas de Francisco Fernandez y por Sur 
con otra de José Vázquez: ha sido ta-
sado en 12 rs. en venta y 50 cénts. en ren-
ta y se capitaliza por esta en 11,25 cént. 
El tipo de la subasta será la tasación en 
venta. 
No tiene g r a v á m e n . 
2309. Un alcornoque de 2.a clase, 1 i d . 
de 3.a y 1 id . de 4.a de dicha proce-
dencia, situados en la Hacienda de Félix 
Marín Carmena núm. 39, en el partido 
antedicho y término: linda por Poniente 
con viña de Francisco Ruiz Aguilar , 
por el Sur con otra de Josefa Vázquez, 
por Levante con la de Gerónimo Oratera 
y por el Norte con Sierra Blanca: han 
sido tasados en 340 rs. en venta y 17 en 
renta por la que se capitaliza en 382,50 
cént. tipo que servirá en la subasta. 
No tienen gravámen. 
NOTAS. 
1. " No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
las fincas que se adjudicará al mejor postor 
como procedentes de Corporaciones civiles, 
se pagará en 10 plazos iguales de á 10 
por 100 cada uno, el primero á los 15 días 
siguientes al de notificarse al comprador 
la adjudicación y los restantes con el ia-
térvalo de un año cada uno, para que en 
9 quede cubierto todo su valor según se 
previene en la ley de 11 de junio de 1856. 
3. a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administra-
ción principal de propiedades y derechos 
d^l Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no tienen gravámen, pero si le 
apareciese alguno se indemnizará al con>-
pradoren los términos que se espresan en la 
referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 30. 
de Abr i l de 1856, 
6. a A la vez que en esta capital se ve--
rificará otro remate en el Juzgado de pri° 
mera instancia de Marbella. 
Los rematantes prestarán la fianza del va--
lor del arbolado. 
Lo que se anuncia al público par^ cono-
cimiento de los que quieran interesarse ea 
la adquisición de las fincas insertas en el pre--
cedente anuncio. 
Málaga 21 de Noviembre de 1863.—El 
Comisionado principal de Ventas, Rafael. 
Morales y Sánchez. 
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